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ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat menggunakan media cetak sebagai cara untuk mencari
lowongan pekerjaan, namun saat ini masyarakat mulai memilih media internet untuk mencari lowongan
pekerjaan. Dalam melamar pekerjaan seseorang diharuskan untuk mengirimkan surat lamaran kepada
perusahaan yang bersangkutan, faktanya tidak sedikit para lulusan pencari kerja yang mengirimkan lamaran
ke suatu perusahaan, namun tidak menerima panggilan lebih lanjut. Hal ini sangat tidak efisien yang dapat
memboroskan waktu, tenaga serta biaya. Di lain pihak terkadang perusahaan juga mengalami kesulitan
dalam mencari lulusan/ calon pegawai yang berkompeten sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan.
Perlu suatu media untuk mempertemukan antara lulusan dengan perusahaan secara online melalui sebuah
website. Untuk itu perlu dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan sistem, dengan
mengembangkan sistem pendaftaran akun, sistem penyimpanan pada database dan sistem pencarian
lulusan. Dengan adanya suatu media yang mempertemukan lulusan dengan perusahaan, maka website
penyedia sumber daya manusia ini mampu mencari berbagai lulusan sesuai kriteria perusahaan serta
menampilkan data diri lulusan sebelum perusahaan tersebut memutuskan untuk merekrutnya.
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ABSTRACT
Lately, many people use newspaper as a way to find job vacancy. Now people begin to choose internet as a
media to find jobs. In applying a job, someone has to send an application letter to certain company. The fact
many graduation from school or university as an applicant send application letter to a company, however they
don't accept reply letter from the company. It is not efficient that make wasting time, energy and money.
Otherwise many companies also get difficulty to find some candidates of employee that are competent and
appropriate with the company skill needed. It needs an online media which can confront among the graduate
and the company. Further more, it needs to develop with using development method system, the ways are
developing account register system, database storage system, and graduate searching system. The present
of a media which can confront among the graduate and company, and then the human resource provider
website can find all graduate that appropriate with company requirements and it shows the curriculum vitae of
the graduates before the company approve to join.
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